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POVZETEK 
Izobraževanje v zgodnjem otroštvu je koristno za otroka in njegov nadaljnji razvoj, zato je 
pomembno, da otroku zagotovimo možnost za vključitev v predšolsko vzgojo. Vlaganje v 
predšolsko vzgojo in varstvo je najboljša naložba za otroke in njihovo prihodnost, vendar 
zahteva veliko javnih in zasebnih virov financiranja. Pokrivanje stroškov predšolske vzgoje 
je lahko velika težava za starše, zato bom v diplomski nalogi preverjala možnosti uvedbe 
alternativnih virov financiranja predšolske vzgoje, ki bi razbremenili starše. 
Osnovne pojme in značilnosti predšolske vzgoje pri nas sem opisala z metodo deskripcije, 
s komparativno metodo pa sem jo primerjala s predšolsko vzgojo v izbranih evropskih 
državah. Z metodo deskripcije sem predstavila alternativne vire in z metodo analize 
ugotavljala možnost uvedbe pri nas. Z metodo kompilacije sem prikazala ugotovitve. 
Ugotovitve so pokazale, da je v Sloveniji predšolska vzgoja dobro urejena, vendar je glede 
na primerjane države med dražjimi. Prav tako imajo otroci v vsaki državi zagotovljen vsaj 
del brezplačne predšolske vzgoje, medtem ko je ta v Sloveniji le sofinancirana. Analiza je 
pokazala, da obstaja možnost za uvedbo alternativnih virov financiranja. Državo bi najbolj 
finančno obremenila brezplačna predšolska vzgoja za obe starostni skupini, in nekoliko 
manj, če bi financirala le predšolsko vzgojo za starejšo starostno skupino otrok. V primeru 
sofinanciranja zasebnih vrtcev iz javnih sredstev pa bi se stroški predšolske vzgoje 
porazdelili med občino in državo. Občina bi še vedno sofinancirala javne vrtce, medtem ko 
bi država prevzela sofinanciranje zasebnih vrtcev. 
Predšolska vzgoja je pomemben del izobraževanja, zato mora država poskrbeti, da bo 
dostopna vsem otrokom. Vse nadaljnje šolanje otrok je brezplačno, medtem ko starši 
pokrivajo večino stroškov cene programa v vrtcih. Poiskati je treba primeren način za 
financiranje predšolske vzgoje s strani države, da bi razbremenili starše in povečali vpis 
otrok v vrtce. Izpostavila sem tri alternativne načine, ki bi lahko prispevali k boljši 
dostopnosti in večji vključitvi otrok. 
Ključne besede: predšolska vzgoja v Sloveniji, predšolska vzgoja v EU, financiranje 
predšolske vzgoje, alternativni viri financiranja, javni vrtec, zasebni vrtec.  
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SUMMARY 
THE POSSIBILITY OF INTRODUCING ALTERNATIVE SOURCES OF 
FUNDING PRESCHOOL EDUCATION IN SLOVENIA 
Education in early childhood is useful for a child and its development, therefore it is very 
important to give children the possibility of a preschool education. Investing in preschool 
education and childcare is the best investment for children and their future, but it also 
takes a lot of public and private sources of financing. Covering the costs of preschool 
education can present a big problem for parents, therefore in this thesis I will be 
researching the possibilities of introducing alternative sources of financing preschool 
education that would help parents. 
For describing basic concepts and features of preschool education in Slovenia I have used 
a method of description and the comparative method to compare preschool education in 
Slovenia with preschool education in other European countries. Using the descriptive 
method I have presented alternative sources and analysis method to determine the 
possibility of introducing this very method in Slovenia. With the method of compilation I 
have presented the results. 
Results have shown that in Slovenia preschool education is well organized, but in 
comparison to other countries more expensive. Furthermore, in other countries at least a 
part of preschool education is free of cost, meanwhile in Slovenia it is only co-financed. 
Analysis has shown there exists a possibility of introducing alternative sources of 
financing. It would be a big financial burden for the state to finance preschool for both 
age groups, if it would finance just the older group the financial burden would be smaller. 
In the case of co-financing private kindergartens with public funds, the financial burden 
would be divided between the state and the municipalities. Municipalities would still 
finance public kindergartens, while the state would finance private kindergartens. 
Preschool education is an important part of the education process, that is why the state 
should make it available to all children. Further education is free, while the parents are 
covering most of the cost of preschool education. The state should find an appropriate 
way of financing preschool in order to increase involvment of children and take the 
financial burden from parents. I have focused on three alternative ways that could 
contribute to better accessibility and better involvement of children. 
Key words: preschool education in Slovenia, preschool education in EU, financing 
preschool education, alternative sources of financing, public kindergarten, private 
kindergarten. 
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1 UVOD 
Poleg varstva in celovite skrbi za otroka (nege, prehrane) je temeljni cilj slovenskih vrtcev 
zagotoviti vsakemu otroku kakovostne ter razvojno primerne učne in socializacijske 
izkušnje. Predšolska vzgoja pomeni dopolnitev družinske vzgoje, v kateri otroci pridobivajo 
tudi izkušnje in znanje, ki si jih ni mogoče pridobiti v družini (Turnšek & Zorec Batistič, 
2009, str. 167).  
Veliko staršev zaradi nizkih dohodkov ali nezaposlenosti svojim otrokom ne more 
omogočiti vključitve v predšolsko vzgojo, saj to predstavlja velik strošek za družinski 
proračun. Država je z namenom, da bi razbremenila starše, doslej že uveljavila več 
sprememb na področju predšolske vzgoje, zaradi katerih se je že povečal vpis otrok v 
vrtce. Še vedno pa brez varstva ostaja veliko otrok.  
Namen diplomske naloge je predstaviti primerljivost sistema in financiranja predšolske 
vzgoje v Sloveniji in sistemov ter financiranje v razvitih evropskih državah. Predstavila 
sem tri alternativne načine financiranja predšolske vzgoje ter izpostavila njihove prednosti 
in slabosti. Cilj diplomske naloge je preučiti možnost uvedbe alternativnih virov 
financiranja predšolske vzgoje v Sloveniji.  
V diplomski nalogi sem kot prvo hipotezo preverjala primerljivost financiranja predšolske 
vzgoje v Sloveniji s financiranjem v izbranih državah EU. Financiranje predšolske vzgoje se 
med izbranimi državami EU zelo razlikuje. Financiranje se razlikuje predvsem v deležu 
stroškov, ki ga plačujejo starši. Za otroke starejše od 3 let veliko držav sofinancira ceno 
programa ali pa financira predšolsko vzgojo v celoti, za otroke mlajše od 3 let pa v večini 
držav krijejo stroške predšolske vzgoje plačila staršev.  
Kot drugo hipotezo sem predstavila možnost uvedbe brezplačnih vrtcev. Ker financiranje 
predšolske vzgoje pomeni veliko finančno obremenitev tako za starše kot tudi občine sem 
poskušala ugotoviti možnost uvedbe brezplačne predšolske vzgoje pri nas. Za uvedbo 
tega načina financiranja bi država potrebovala veliko sredstev, vendar bi bil ta način 
najboljša rešitev tako za starše kot otroke. 
Tretja hipoteza, ki sem jo preverjala, je uvedba brezplačne predšolske vzgoje za otroke 
starejše starostne skupine. Ta način bi omogočil otrokom, da se pred nastopom 
obveznega šolanja vključijo v izobraževalni proces in se tako navadijo učnih navad. Starši 
in občine bi se razbremenile, saj bi plačila cene programa vrtca za starejšo starostno 
skupino otrok prevzela država. Nekaj evropskih držav je že uvedlo brezplačno predšolsko 
vzgojo za starejše otroke, delež vpisanih otrok pri njih pa je zelo visok. 
Četrta hipoteza, ki sem jo preverjala, je možnost uvedbe sofinanciranja zasebnih vrtcev iz 
javnih sredstev. Ta način bi omogočal razbremenitev občine, saj bi sofinanciranje 
zasebnih vrtcev prevzela država. Prav tako bi bil finančno ugoden za starše, katerih otroci 
obiskujejo zasebne vrtce, in bi omogočil več vpisnih mest za otroke, ki ne bi dobili 
prostega mesta v javnih institucijah. 
Za obrazložitev osnovnih pojmov sem uporabila metodo deskripcije in na podlagi zakonov 
ter citatov iz knjig opisala javni zavod in predšolsko vzgojo. Predstavila sem programe 
predšolske vzgoje, ki se izvajajo v naših vrtcih, in organizacijo ter financiranje vrtcev pri 
nas in v nekaterih evropskih državah. Za primerjavo sistemov predšolske vzgoje v 
Sloveniji in sistemov predšolske vzgoje v izbranih evropskih državah sem uporabila 
metodo primerjanja, metodo deskripcije pa za obrazložitev rezultatov. Alternativna vira 
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financiranja sem predstavila z metodo deskripcije in z metodo analize ugotovila možnost 
uvedbe alternativnih načinov financiranja predšolske vzgoje v Sloveniji. Z metodo 
kompilacije sem prikazala končne ugotovitve in spoznanja. 
V prvem poglavju sem podala splošno opredelitev in opis problema ter namen in cilj 
diplomske naloge. Nadalje sem v drugem poglavju opisala javni zavod ter pomen in vlogo 
predšolske vzgoje. Predstavila sem sistem predšolske vzgoje v Sloveniji in podrobneje 
opisala organizacijo, vrste programov ter vključenost otrok. Financiranje predšolske 
vzgoje je opisano v tretjem poglavju, kjer sem izpostavila ekonomsko ceno in plačila 
staršev za programe vrtcev. V četrtem poglavju sem opisala organizacijo in financiranje 
predšolske vzgoje v izbranih evropskih državah. Primerjavo sistema in financiranja 
predšolske vzgoje v Sloveniji in v izbranih evropskih državah pa sem naredila v petem 
poglavju. Zadnje poglavje sem namenila predstavitvi alternativnih načinov financiranja 
predšolske vzgoje in povzela izkušnje izbranih evropskih držav. Preučila sem tudi možnost 
uvedbe teh alternativnih načinov financiranja v predšolski vzgoji v Sloveniji. 
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2 OPREDELITEV PREDŠOLSKE VZGOJE 
2.1 OPREDELITEV JAVNEGA ZAVODA 
Zakon o zavodih opredeljuje zavode kot organizacije, ki so ustanovljene za opravljanje 
dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, 
socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali 
drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička (ZZ, 1. člen). 
Dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki zajema tudi predšolsko vzgojo, izvajajo 
javni zavodi. Javna služba je za družbo nujno potrebna dejavnost in deluje v javnem 
interesu za zadovoljevanje javnih dobrin in storitev. Za opravljanje javnih služb se 
ustanovijo javni zavodi. Javne zavode ustanovijo republika, občina, mesto ali druga z 
zakonom pooblaščena javna pravna oseba (ZZ, 3. člen ). 
Javna služba na področju vzgoje in izobraževanja obsega programe za predšolske otroke, 
ki jih izvajajo javni vrtci in zasebni vrtci na podlagi koncesije (ZOFVI, 10. člen).  
Predšolsko vzgojo opravljajo vrtci in zasebniki, lahko pa se opravlja tudi na domu, če je 
tako določeno z zakonom (ZOFVI, 6. člen).  
Zavod pridobiva sredstva za delovanje iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s 
prodajo blaga in storitev na trgu ter iz drugih virov, pod načini in pogoji, ki so določeni z 
zakonom in aktom o ustanovitvi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le 
za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno (ZZ, 48. 
člen). 
2.2 POMEN IN VLOGA PREDŠOLSKE VZGOJE 
Najpomembnejše naloge vrtca so vzgoja otrok k samostojnosti, pomoč staršem pri vzgoji 
ter zagotavljanje priložnosti za igro in druženje otrok z vrstniki, spodbujanje otrokovega 
zaupanja vase, samostojnosti pri izbiri in odločanju ter strpnosti in spoštovanja do drugih 
(Krek & Metljak, 2011, str. 73). 
Zakon o vrtcih ureja organizacijo in financiranje predšolske vzgoje in varstva, ki jo izvajajo 
javni in zasebni vrtci.  
Temeljne naloge vrtcev predstavljajo pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, skrb za 
izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 
telesnih in duševnih sposobnosti (ZVrt, 2. člen).  
Cilj predšolske vzgoje je razvijanje sposobnosti otrok za: 
- razumevanje in sprejemanje sebe in drugih; 
- dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah; 
- spoznavanje čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja ter izražanja; 
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije; 
- razvijanje neodvisnega mišljenja. 
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Predšolska vzgoja spodbuja jezikovni razvoj za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, 
kasneje pa tudi branja in pisanja. Otroke spodbuja k doživljanju umetniških del in 
umetniškega izražanja. Predšolska vzgoja spodbuja telesni in gibalni razvoj otroka, skrbi 
za zdravje in razvija samostojnost pri higienskih navadah. Cilj predšolske vzgoje je tudi 
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja (ZVrt, 4. 
člen). 
Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja v vrtcih, ki upošteva 
naslednja načela:  
- demokratičnost;  
- avtonomnost; 
- strokovnost in odgovornost zaposlenih; 
- pluralizem; 
- enake možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki;  
- ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja;  
- pravica do izbire in drugačnosti. (ZVrt, 3. člen) 
2.3 PREDŠOLSKA VZGOJA V SLOVENIJI 
V Sloveniji imamo enovit (kontinuiran) sistem vrtcev; namenjeni so otrokom od enega leta 
(konca porodniškega dopusta) do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja je sestavni del sistema 
vzgoje in izobraževanja, s čimer je zagotovljena tudi kontinuiteta med predšolsko vzgojo 
ter vzgojo in izobraževanjem v obvezni osnovni šoli (Turnšek & Zorec Batistič, 2009, str. 
167). 
Predšolsko vzgojo in varstvo otrok izvajajo javni in zasebni vrtci. Vključitev otrok v 
predšolsko vzgojo ni obvezna, starši lahko vpišejo svoje otroke na podlagi prijave celo 
leto. Ob vključitvi otroka v vrtec morajo starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem 
stanju otroka. Vključeni so otroci, ki so dopolnili starost 11 mesecev in vse do njihovega 
vstopa v šolo. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občin, ki 
vrtce ustanavljajo in jim zagotavljajo sredstva za delovanje. Predšolsko vzgojo urejata 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter Zakon o vrtcih. 
ZOFVI ureja pogoje za opravljanje dejavnosti, način upravljanja in financiranje na 
področju vzgoje in izobraževanja. Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v 
javnih in zasebnih vrtcih (naloge vrtcev, cilji in načela, vrsta možnih programov v vrtcih, 
financiranje, pogoji za izobrazbo strokovnih delavcev, delovna obveznost vzgojitelja in 
pomočnika vzgojitelja, zbiranje in varstvo osebnih podatkov v vrtcu ipd.). Predšolska 
vzgoja spada v pristojnost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ, 2017). 
Ostali predpisi, ki urejajo delovanje vrtcev, so Zakon o zavodih, Odredba o pogojih za 
ustanavljanje javnih vrtcev, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 
predšolske vzgoje, Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu ter Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. 
Ceno programa vrtca in višino plačil staršev urejata Pravilnik o plačilih staršev za 
programe v vrtcih ter Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo. Leta 2008 je začel veljati tudi Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz 
državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev, ki ureja 
sofinanciranje države pri plačilih staršev. Vrtci morajo pri opravljanju dejavnosti upoštevati 
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tudi Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti. 
2.4 ORGANIZACIJA VRTCEV 
Vrtec se lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod, organizacijska enota zavoda ali 
kot gospodarska družba (ZOFVI, 7. člen).  
Javni vrtec ustanovi lokalna skupnost. Zasebne vrtce lahko ustanovijo domače in tuje 
fizične ali pravne osebe (ZOFVI, 40. člen). Javni vrtec se lahko ustanovi, če je 
zagotovljena vključitev vsaj desetih oddelkov otrok (ZOFVI, 44. člen). Občina lahko dodeli 
koncesijo zasebnemu vrtcu ob pogoju, da ta opravlja javno službo in ima enak program 
kot javni vrtec (ZOFVI, 73. člen). 
Vrtci, ki izvajajo programe za predšolsko vzgojo in varstvo, lahko začnejo opravljati 
dejavnost po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo. Pri tem 
morajo biti izpolnjeni pogoji, ki so predpisani za prostor in opremo, potrjeni program in 
zagotovljeni strokovni delavci s predpisano izobrazbo (ZOFVI, 34. člen). 
Na podlagi 11. člena ZOFVI je bila izdana Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže 
vrtcev. Javno mrežo vrtcev sestavljajo: 
- javni vrtci,  
- zasebni vrtci s koncesijo,  
- oddelki predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami ter 
- oddelki vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države (Uredba o 
merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, 1. člen). 
2.5 VRSTE PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE 
Javno veljavni program predšolske vzgoje je Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen na 
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje marca 1999. Kurikulum je nacionalni 
dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo zaposlenih v vrtcih in opredeljuje cilje 
in temeljna načela predšolske vzgoje in varstva otrok. Kurikulum vključuje razvoj in učenje 
otrok v vrtcih, odnose med otroci, sodelovanje s starši ter področja dejavnosti, kot so 
gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Kurikulum uporabljajo pri delu v 
obeh starostnih skupinah (Bahovec, Kranjc, Cvetko, Marjanovič Umek & Videmšek, 1999).  
Vsi javni vrtci in vrtci s koncesijo pri svojem delu upoštevajo načela, cilje in smernice 
nacionalnega Kurikuluma za vrtce. 
Starši imajo pravico izbrati programe predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in 
zasebnem vrtcu. Za otroke, ki zaradi bolezni ne morejo biti vključeni v vrtec, se lahko 
predšolska vzgoja opravlja tudi na domu otroka (ZVrt, 9. člen). 
Za zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe je občina dolžna najkasneje 
v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali 
razpisati koncesijo, če na območju občine stalnega prebivališča staršev ni vrtca, ki izvaja 
javno službo, oziroma vrtec nima prostih mest. Starši morajo izraziti interes za vključitev v 
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vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en 
oddelek (ZVrt, 10. člen). 
Program predšolske vzgoje in varstva lahko vrtec organizira za otroke tudi v vzgojno-
varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva poteka na domu vzgojitelja ali pomočnika 
vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu, ali na domu zasebnega vzgojitelja (ZVrt, 18. člen). 
Javni vrtci izvajajo programe za predšolske otroke, ki jih sprejme Strokovni svet Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje (ZVrt, 12. člen).  
V zasebnem vrtcu določi program za predšolske otroke ustanovitelj oziroma pristojni 
organ vrtca v skladu z aktom o ustanovitvi. Zasebni vrtec si mora pred začetkom izvajanja 
programa za predšolske otroke pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa. Zasebni vrtec lahko izvaja tudi 
program po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno). 
Kadar zasebni vrtec izvaja vzgojni program po posebnih pedagoških načelih, da Strokovni 
svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje pozitivno mnenje, ko ugotovi, da je 
program priznalo ustrezno mednarodno združenje (ZVrt, 13. člen). 
Občina lahko, če tako kažejo potrebe v povezavi s predšolsko vzgojo, zasebnemu vrtcu 
podeli koncesijo. Podelitev koncesije pomeni, da zasebni vrtec opravlja javno službo in 
ima enak program kot javni vrtec, s posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg 
sredstev, ki jih vrtcu zagotavlja občina (MIZŠ, 2017). 
Vrtec mora staršem v svojih publikacijah predstaviti programe, ki jih izvaja, njihove cilje, 
vsebine in metode dela. Zasebni vrtec mora v publikaciji objaviti tudi mnenje Strokovnega 
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programov, ki jih izvaja 
(ZVrt, 11. člen). 
Predšolska vzgoja in varstvo v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih. V prvo starostno 
obdobje so vključeni otroci od enega do treh let starosti. V drugo starostno obdobje so 
vključeni otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo (ZVrt, 15. člen). V kombinirani 
oddelek so vključeni otroci iz oddelka prvega starostnega obdobja in otroci iz oddelka 
drugega starostnega obdobja (ZVrt, 16. člen). 
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe: 
- dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, 
celodnevno ali izmenično, 
- poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne, 
popoldne ali izmenično in 
- krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno. 
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v 
šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Krajši programi so namenjeni otrokom 
od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi 
prehrano otrok (ZVrt, 14. člen). 
Predšolsko vzgojo lahko organizira tudi pravna oseba, ki ni vrtec, če je registrirana za 
opravljanje tovrstne dejavnosti in ima zagotovljene delavce, ki izpolnjujejo pogoje (ZVrt, 
19. člen). 
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Predstavila bom waldorfski vrtec, montessori vrtec in katoliški vrtec, ki so zasebni vrtci z 
različnimi pedagoškimi programi. 
Waldorfski vrtec  
Utemeljitelj waldorfske pedagogike je bil avstrijski filozof in antropozof dr. Rudolf Steiner. 
Je svetovno razširjena pedagogika, ki jo v vrtcih izvajajo že od leta 1919, v Sloveniji pa je 
bil prvi vrtec po tej metodi odprt leta 1996. V zadnjih letih je waldorfska pedagogika vse 
bolj prisotna, saj je usmerjena k povezanosti človeka z naravo in vrednotami, kot so 
ekologija, biološko pridelana hrana in uporaba naravnih materialov. Waldorfska 
pedagogika obravnava otroka kot enkratno osebnost, ki bo v polni meri razvil svoje 
fizične, psihične in intelektualne sposobnosti, če mu bo dano toplo, spodbujajoče okolje in 
odgovoren vzgojitelj, ki je hkrati vzor otroku. Pomembno je, da vzgojitelj otroka do 
šestega leta starosti seznanja s svetom, ki nas obdaja, na način, ki je otroku razumljiv. 
Predšolski otrok je popolnoma odprt do sveta in ga sprejema prek svojih čutil. Vse, kar 
otrok vidi, sliši in občuti, je pomembno za njegov razvoj. Pedagoško delo mora potekati v 
ustaljenem ritmu, kar daje otroku občutek varnosti, sproščenosti in umirjenosti. Otrok se 
uči skozi posnemanje vsega, kar se dogaja v njegovem okolju. Urejeni prostori za igro in 
igrače, ki so narejene iz naravnih material, bogatijo otrokov ustvarjalni svet. Cilj 
waldorfske pedagogike je harmoničen razvoj otrokovih fizičnih, duševnih in duhovnih sil. 
Po dolgoletnih izkušnjah je ta način predšolske vzgoje in varstva najboljši, saj predstavlja 
vzorec družine. Mlajši otroci opazujejo starejše otroke, naučijo se sodelovanja v skupini, 
skupnega reševanja problemov in nudenja pomoči najmlajšim (Vrtec Mavrica, 2017). 
Montessori vrtec 
Pedagoško metodo montessori je razvila italijanska zdravnica Maria Montessori in leta 
1907 ustanovila prvo Otroško hišo - Casa dei Bambini v predmestju Rima. Montessori 
pedagogika temelji na opazovanju otrok, ki se razvijajo v odrasle osebnosti. «Pomagaj mi, 
da naredim sam«, je glavni motiv vzgoje po programu montessori. Otrok se nauči 
ustvarjalnosti, koncentracije, koordinacije in samostojnosti. Prostor in oprema v vrtcu so 
prilagojeni otroku tako, da mu je vse na dosegu roke. Pri razvoju otrok sta odločilna dva 
dejavnika. Prvi dejavnik je pripravljeno okolje, v katerem se otrok razvija. Drugi dejavnik 
pa je vzgojitelj, ki pripravi primerno okolje za otroka, da lahko v njem čim bolj razvija 
svoje funkcije.  
Cilji vzgoje po programu montessori so naslednji: 
- spodbujanje samodiscipline, samostojnosti in samospoznavanja; 
- spodbujanje veselja do učenja; 
- spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in okolja; 
- sistematičen pristop k pridobivanju spretnosti in reševanju težav; 
- mir v svetu. 
V Sloveniji je bil prvi vrtec, ki deluje po programu montessori, odprt januarja 2002 v 
Ljubljani. Otroci se svobodno gibljejo v prostoru ali zunaj na igrišču in svobodno izbirajo 
dejavnost. Vzgojitelj ima individualen pristop do otrok. Otroku nudi pomoč pri dejavnosti, 
spodbuja jih k samostojnosti in pripravlja primerno okolje (Kordeš Demšar, 2004). 
Katoliški vrtec 
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V Sloveniji imamo 20 katoliških vrtcev, kar predstavlja skoraj četrtino vseh zasebnih 
vrtcev. Katoliške vrtce obiskuje nekaj manj kot 2 % vseh otrok, ki v Sloveniji hodijo v 
vrtec. Katoliški vrtci so v vseh šestih škofijah, med seboj pa se precej razlikujejo. Ene 
vodijo redovne ustanove, drugi so župnijski, tretji ne sodijo niti med prve niti med druge. 
Izvajajo kurikulum za vrtce ali svoje programe (Katoliško šolstvo, 2017). 
Eden izmed katoliških vrtcev je vrtec Sončni žarek. Program vrtca je namenjen vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok od prvega leta do vstopa v šolo. Uresničujejo vzgojni program s 
posebnim poudarkom na smernicah: 
- otrok ima kar največ stika z naravo in naravnimi materiali, ki mu razvijajo domišljijo in 
ustvarjalnost, veliko bivanja na zraku pa mu veča odpornost in vzdržljivost; 
- otrok spoznava narodno kulturno dediščino s pomočjo pregovorov, pesmi, plesov, 
zgodb, iger in običajev, jo ceni in koristno uporablja; 
- otrok v vsakdanjem življenju spoznava in upošteva splošno sprejete etične vrednote in si 
v medsebojnih odnosih prizadeva za civilizacijo ljubezni. 
Starostno kombinirane skupine omogočajo otrokom, da živijo z brati in sestrami v skupini 
z bogatimi medsebojnimi odnosi, ki sama po sebi vzbuja medsebojno pomoč in 
spoštovanje drugačnega od sebe. Starejšim razvijamo čut odgovornosti in nežne 
obzirnosti, mlajši pa imajo ob njih občutek varnosti in več spodbud za osebni razvoj (Vrtec 
Sončni žarek, 2017). 
2.6 VKLJUČENOST OTROK V PREDŠOLSKO VZGOJO 
V tabeli 1 so prikazani podatki o številu vključenih otrok v javne in zasebne vrtce. Podatki 
so za šolski leti 2014/2015 in 2015/2016 ter prikazujejo vključenost otrok v obe starostni 
obdobji. V Sloveniji so predšolsko vzgojo v šolskem letu 2015/2016 izvajali v 978 vrtcih in 
njihovih enotah. Od tega je bilo 91 % javnih vrtcev, 9 % oziroma 89 vrtcev pa je bilo 
zasebnih. Vrtec je obiskovalo 85.407 otrok, kar predstavlja 78,1 % vseh otrok v starosti 
od ena do pet let. Največ otrok, ki jih je bilo vključenih v predšolsko vzgojo, je bilo starih 
pet let, najmanj otrok pa je obiskovalo vrtce v prvem letu starosti. Zasebni vrtec je 
obiskovalo 4.261 otrok, v javne vrtce pa je bilo vključenih 81.146 otrok. Glede na šolsko 
leto 2014/2015 je bilo vpisanih za 0,8 % več otrok, v zadnjih desetih letih pa se je 
povečalo število vpisanih otrok za 47 %. V prvo starostno obdobje je bilo vključenih 
24.413 otrok, v drugo starostno obdobje pa 60.994 otrok. Vpis otrok v drugo starostno 
skupino je bil 88,5-odstoten, glede na prejšnje leto se je povečal za 0,9 %. Vpis v prvo 
starostno skupino pa se je povečal le neznatno, v to skupino je bilo vključenih nekaj več 
kot polovica otrok te starosti. Predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih je izvajalo 
10.901 strokovnih delavcev, od tega je bilo 5.174 vzgojiteljev in 5.727 pomočnikov 
vzgojiteljev. Na vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja je bilo povprečno dodeljenih 8 otrok 
(Statistični urad RS, 2017). 
Tabela 1: Vrtci, Slovenija, šolski leti 2014/2015 in 2015/2016 
 
Šolsko leto 2014/15 Šolsko leto 2015/16 
vrtci z 
enotami 
število 
otrok 
1. 
starostno 
obdobje 
2. 
starostno 
obdobje 
vrtci z 
enotami 
število 
otrok 
1. 
starostno 
obdobje 
2. 
starostno 
obdobje 
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Javni 
vrtci 
900 81.279 23.033 58.246 889 81.146 22.923 58.223 
Zasebni 
vrtci 
79 3.471 1.273 2.198 89 4.261 1.490 2.771 
Skupaj: 979 84.750 24.306 60.444 978 85.407 24.413 60.994 
Vir: Statistični urad RS (2017) 
V tabeli 2 so prikazani podatki o vključenosti otrok v predšolsko vzgojo po starosti. 
Evropski strateški cilj predvideva, da bi bilo do leta 2020 v predšolsko izobraževanje 
vključenih 95 % otrok v starosti od četrtega leta do vključitve v obvezno izobraževanje. 
Slovenija je nekoliko pod evropskim ciljem, saj je vpisanih 89,6 % otrok starih štiri leta in 
92 % otrok v starosti pet let. Obvezno osnovnošolsko izobraževanje se začne pri šestih 
letih.  
Barcelonski cilj, ki so ga leta 2002 sprejeli v povezavi s predšolskim varstvom otrok, je 
predvideval, da naj bi države do leta 2010 zagotovile varstvo za 33 % otrok mlajših od 
treh let. Slovenija je ta cilj že dosegla, saj je vpis otrok starih eno leto 45,1 %, otrok 
starih dve leti 69,9 %, vpis otrok starih tri leta pa kar 83,7 %. 
Tabela 2: Vključenost otrok v vrtce po starosti, Slovenija, šolsko leto 2015/2016 
 
Starost otrok, v % 
skupaj 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 6 ali več let 
Dečki 79,0 45,4 70,3 84,5 90,4 92,7 9,1 
Deklice 77,0 44,8 69,5 82,9 88,7 91,3 5,3 
Skupaj: 78,1 45,1 69,9 83,7 89,6 92,0 7,3 
Vir: Statistični urad RS (2017) 
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3 FINANCIRANJE VRTCEV V SLOVENIJI 
Pravilniki, ki urejajo financiranje vrtcev, so Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 
in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja 
plačil staršev je bil sprejet leta 2008 z namenom razbremenitve staršev v času 
gospodarske krize. 
Programi predšolske vzgoje se financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil 
staršev ter donacij in drugih virov (ZVrt, 25. člen). 
Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov 
in plačilom staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih 
sestavljajo: 
- stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in 
standardi ter kolektivno pogodbo; 
- stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa; 
- stroški živil za otroke. 
Iz proračuna občine se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva 
za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, lahko pa tudi vrtcev s koncesijo 
(ZVrt, 28. člen).  
Iz državnega proračuna se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za: 
- oddelke vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države in 
polovico sredstev za plače in prejemke ter davke in prispevke za vzgojitelje v oddelkih 
vrtcev, ki delujejo v drugih bolnišnicah, k delovanju katerih je dalo soglasje tudi 
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo; 
- oddelke predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami, katerih ustanoviteljica je država; 
- plačilo višjih stroškov za oddelke, kjer se pri vzgojnem delu uporablja italijanski jezik 
oziroma kjer vzgojno delo poteka dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku ter za 
oddelke otrok Romov; 
- del sredstev za investicije v nepremičnine in opremo na narodno mešanih območjih. 
Iz državnega proračuna se vrtcem zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki 
imajo v vrtec hkrati vključenih več otrok (ZVrt, 29. člen). 
3.1 EKONOMSKA CENA 
Izračun cene programa (ekonomske cene) naredimo na podlagi načrtovanih povprečnih 
mesečnih stroškov za tekoče leto. Cene programov v javnih vrtcih so določene na podlagi 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 
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Pri oblikovanju cen programov so upoštevani elementi, kot so stroški dela, stroški 
materiala in storitev ter stroški živil za otroke (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 4. člen). 
Stroški dela vključujejo plače zaposlenih, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške 
dela. Med druge stroške dela štejemo povračila stroškov prehrane med delom, povračila 
stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, dodatno 
kolektivno pokojninsko zavarovanje, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči in 
sredstva za delo sindikalnega zaupnika (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 5. člen). 
Stroški materiala in storitev so stroški ogrevanja objektov vrtca, stroški elektrike, plina, 
vode, komunalnih storitev, čiščenja prostorov, varovanja objektov, stroški tekočega 
vzdrževanja prostorov, opreme in vozil ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 
Med stroške osnovne dejavnosti vrtca spadajo tudi nabava igrač in didaktičnih sredstev, 
stroški pisarniškega poslovanja, hišno perilo, stroški strokovnega izobraževanja , varstvo 
pri delu, zdravstvene storitve, drobni inventar in drugi namenski stroški (Pravilnik o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 6. člen). 
Pri izračunu stroškov živil za otroke se upošteva število obrokov, ki jih vrtec zagotavlja v 
posameznem programu (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo, 7. člen).  
Za čas odsotnosti otroka, ko ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške 
neporabljenih živil (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo, 17. člen). 
Uskladitev cen programov se opravi enkrat letno. V primeru bistveno spremenjenih 
elementov, ki so podlaga za določitev cen programov, lahko vrtec predlaga uskladitev cen 
tudi v vmesnem obdobju (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo, 19. člen). 
3.2 PLAČILA STARŠEV ZA PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 
določa metodologijo, po kateri se določajo splošni elementi za oblikovanje cene 
programov (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo, 1. člen). 
Cene, oblikovane po tej metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev in izračun 
razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu dolžna zagotavljati lokalna 
skupnost (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo, 3. člen). 
Ceno programa vrtca določi občina. Izračunana je na podlagi višine stroškov dela 
zaposlenih v vrtcu, stroškov materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in 
stroškov živil za otroke (MIZŠ, 2017).  
Staršem otrok, ki obiskujejo vrtec, je višina plačila programa predšolske vzgoje določena z 
odločbo, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Starši lahko zaprosijo za znižano 
plačilo vrtca na centru za socialno delo. Ta odloča o pravici staršev do znižanja plačila za 
programe vrtcev (ZUPJS, 6. člen). 
Občina krije del cene programa za: 
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- otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče na njenem območju; 
. otroke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče na njenem območju; 
- otroke tujcev, katerih ima vsaj eden od staršev začasno prebivališče na njenem območju 
in je zavezanec za dohodnino v RS (ZVrt, 28. člen). 
Znižano plačilo cene programa vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v 
vrtce, ki so vpisani v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja 
pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Zasebni vrtci, ki niso vpisni v razvid pri 
ministrstvu, določajo ceno sami in jo občina ne subvencionira, starši plačajo polno ceno 
programa.  
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, 
zasebni vrtec s koncesijo in zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. 
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta. Starši, ki imajo 
v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim 
je določeno z odločbo, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni 
(MDDSZ, 2017). 
Starši, ki ne uveljavljajo pravice do znižanega plačila oziroma do brezplačne vzgoje mlajših 
otrok, niso upravičeni do sofinanciranja. 
V tabeli 3 je določena višina plačila staršev glede na povprečni mesečni dohodek na 
osebo. Lestvico plačilnih razredov določa devet dohodkovnih razredov, pri čemer je prvi 
dohodkovni razred oproščen plačila vrtca, deveti dohodkovni razred pa predstavlja plačilo 
77 % cene programa. 
Tabela 3: Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge, vložene v letu 2016, na 
podlagi povprečne plače za leto 2015 
Dohodkovni 
razred 
Povprečni mesečni dohodek na 
osebo (v % od neto povprečne plače) 
Plačilo staršev (v % od cene 
programa) 
1 do 18 %  
(do 182,38 EUR) 
/ 
2 nad 18 % do 30 %  
(nad 182,38 do 303,97 EUR) 
10 % 
3 nad 30 % do 36 %  
(nad 303,97 do 364,76 EUR) 
20 % 
4 nad 36 % do 42 %  
(nad 364,76 do 425,56 EUR) 
30 % 
5 nad 42 % do 53 %  
(nad 425,56 do 537,07 EUR) 
35 % 
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6 nad 53 % do 64 %  
(nad 537,01 do 648,57 EUR) 
43 % 
7 nad 64 % do 82 %  
(nad 648,47 EUR do 830,85 EUR) 
53 % 
8 nad 82 % do 99 %  
(nad 830,85 EUR do 1003,10 EUR) 
66 % 
9 nad 99 % 
(nad 1.003,10 EUR) 
77 % 
Vir: MDDSZ (2017) 
Če starši ne uveljavljajo znižanega plačila, jim vrtec izstavi račun v višini najvišjega 
dohodkovnega razreda (ZUPJS, 24. člen). Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v 
Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok (MDDSZ, 
2017).  
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4 ORGANIZACIJA IN FINANCIRANJE PREDŠOLSKE VZGOJE 
V IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH 
V evropskih državah so različni sistemi predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok. V 
nekaterih državah imajo enovit oziroma enostopenjski sistem, v drugih državah imajo 
sistem, ki je ločen na dve stopnji, glede na starost otrok. V nekaterih državah pa izvajajo 
kombinirano vzgojo in varstvo predšolskih otrok, kjer so otroci lahko vključeni v enovite ali 
v ločene sisteme predšolske vzgoje. 
V enovitem sistemu je predšolska vzgoja in varstvo organizirana enostopenjsko, kar 
pomeni, da otroci brez prehodov in prekinitev ostajajo v isti instituciji celotno predšolsko 
obdobje, do vstopa v šolo. Ustanova ima enotno upravo za otroke vseh starostnih skupin, 
strokovni delavci, ki so pristojni za vzgojo, imajo enako raven kvalifikacije in enake plače, 
tudi vir financiranja je isti (Eurydice, 2015, str. 36). 
Kot je prikazano na sliki 1 je najbolj pogosta oblika izvajanja predšolske vzgoje v ločenem 
sistemu. Programi predšolske vzgoje in izobraževanja se izvajajo ločeno za mlajše in 
starejše otroke. Prehod iz enega v drugi sistem je običajno pri treh letih starosti otroka. 
Storitve so prilagojene starosti otroka. Pri mlajših otrocih je poudarek predvsem na 
varstvu in negi, pri starejših otrocih pa je poudarek na izobraževanju in pripravi otrok na 
šolo (Eurydice, 2015, str. 35). 
Slika 1: Organiziranost institucionalne predšolske vzgoje in varstva, leto 2012/2013 
 
Vir: Eurydice (2015, str. 36) 
Ločen sistem Enovit sistem 
Poleg izvajanja predšolske vzgoje in varstva v predpisanih institucijah poznamo tudi 
predšolsko vzgojo in varstvo, ki se izvaja na domu, izvajalci pa morajo upoštevati 
zakonske predpise in standarde kakovosti (Eurydice, 2015, str. 37).  
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V nekaterih državah je varstvo na domu pomemben del predšolske vzgoje in varstva 
mlajših otrok. 
Predstavila bom predšolsko vzgojo v nekaterih evropskih državah in jo v nadaljevanju  
primerjala s predšolsko vzgojo v Sloveniji. Za primerjavo sistemov in financiranja  
predšolske vzgoje sem izbrala države, ki so med vodilnimi evropskimi državami in imajo 
različne ureditve predšolske vzgoje. Poskušala bom ugotoviti, ali je slovenski sistem in 
financiranje predšolske vzgoje primerljiv s sistemi ter načini financiranja v izbranih 
evropskih državah. Prav tako sem izbrala Litvo, ki ima brezplačno predšolsko vzgojo za 
vse otroke, saj preučujem možnost uvedbe brezplačne predšolske vzgoje v Sloveniji. Ker 
preučujem tudi možnost uvedbe brezplačne predšolske vzgoje za otroke druge starostne 
skupine v Sloveniji, sem izbrala Španijo, Švedsko in Francijo. 
4.1 ŠPANIJA 
Predšolska vzgoja je razdeljena v dve starostni obdobji otrok. Prvo obdobje zajema otroke 
v obdobju do tretjega leta starosti, v drugem starostnem obdobju pa so otroci od tretjega 
do šestega leta. Predšolsko vzgojo lahko izvajajo v ločenih institucijah ali v enovitih 
institucijah za obe starostni obdobji. Prvo in drugo starostno obdobje se razlikuje po 
kurikulumu ter zagotavljanju prostih mest za vpis otrok. Prav tako je razlika v najnižji 
zahtevani izobrazbi za učitelje, ki poučujejo v obeh starostnih obdobjih. Načela, cilje in 
smernice za predšolsko vzgojo veljajo za obe starostni obdobji. Za starostno obdobje 
otrok od tretjega do šestega leta pa uporabljajo tudi nacionalni kurikulum in predpise o 
organizaciji ter delovanju šol. Prvo starostno obdobje do tretjega leta je v pristojnosti 
avtonomnih skupnosti. V drugem starostnem obdobju imajo otroci po zakonu pravico do 
brezplačne predšolske vzgoje. Primarno izobraževanje se začne pri šestih letih. 
Vključenost otrok druge starostne skupine v sistem predšolske vzgoje je skoraj 100-
odstotno, delež vključenosti otrok prve starostne skupine pa je manjši. Razlog za nižji 
delež vključenosti otrok prve starostne skupine je v financiranju predšolske vzgoje, saj je 
predšolska vzgoja za drugo starostno skupino brezplačna, kar pa ne velja tudi za prvo 
starostno skupino otrok.  
Plačila staršev za otroke mlajše od treh let so določena za javne vrtce, ki jih obiskuje 52 
% otrok. Najvišji znesek plačila staršev, brez stroškov prehrane, je 320 EUR. Za otroke 
starejše od treh let je izvajanje predšolske vzgoje in varstvo brezplačno, starši prispevajo 
k strošku za prehrano in morebitne dodatne ure (Eurydice, 2015, str. 179). 
Država namenja del državnih proračunskih sredstev za vzgojo in izobraževanje 
avtonomnim skupnostim. Avtonomne skupnosti financirajo predšolsko vzgojo iz državnih 
sredstev in lastnih sredstev, ki jih pridobijo iz pobranih davkov. Občine zagotavljajo 
sredstva predvsem za gradnjo in vzdrževanje objektov predšolske vzgoje (Eurydice, 
2017). 
4.2 AVSTRIJA 
Sistem predšolske vzgoje in varstva je v pristojnosti deželnih vlad iz devetih zveznih 
avstrijskih dežel. Avstrija ima enovit in ločen sistem predšolske vzgoje. Ustanove, v 
katerih se izvaja predšolska vzgoja, so v glavnem javne ali neprofitne. V ločenem sistemu 
se varstvo otrok do tretjega leta starosti izvaja v jaslih. Otroci v starosti od treh do šest let 
pa so vključeni v vrtec. Za otroke stare od pet do šest let je vključenost v vrtec obvezna in 
brezplačna. Poleg tega imajo v Avstriji sistem reguliranega varstva na domu, ki ga izvajajo 
varuhi. Poleg glavnih struktur se otroci lahko vključujejo tudi v starostno mešane skupine 
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za otroke, stare od enega do šest let. Za organizacijo, ureditev in financiranje predšolske 
vzgoje in varstva so v celoti odgovorne deželne vlade. Primarno izobraževanje se začne 
pri šestih letih. 
Storitve so močno subvencionirane in cenovno dostopne staršem, ki v povprečju plačujejo 
15 % stroškov. Prispevki se navadno zaračunavajo glede na neto dohodek gospodinjstva. 
Mesečna plačila za otroke do tretjega leta starosti so zelo različna in znašajo od 148 EUR 
do 335 EUR. Za varstvo na domu so plačila od 351 EUR do 397 EUR. Plačila za otroke od 
tretjega do šestega leta starosti so nižja, poldnevna predšolska vzgoja in varstvo pa 
brezplačna za otroke stare pet let (Eurydice, 2015, str. 189). Plačila so zelo različna po 
zveznih deželah, ponekod je za mlajše otroke brezplačna predšolska vzgoja, ponekod pa 
sofinancirajo plačila staršev. V nekaterih mestih (npr. Dunaj) je brezplačna vzgoja za 
otroke od rojstva do šestega leta v javnih vrtcih, vendar le polovica otrok obiskuje javne 
vrtce. 
Razdelitev stroškov financiranja predšolske vzgoje med deželnimi vladami in občinami ter 
plačilih staršev se zelo razlikuje v različnih delih Avstrije. Večino stroškov krijejo občine, 
deželne vlade sofinancirajo del stroškov. Zvezna država in deželne vlade pomagajo 
občinam v obliki subvencij pri ustanovitvi novih oddelkov in vrtcev (Eurydice, 2016).  
4.3 FRANCIJA 
Predšolska vzgoja in varstvo sta ločeni po starostnih obdobjih otrok. Mlajša starostna 
skupina spada pod pristojnost občin oziroma neprofitnih organizacij, starejša skupina pa 
spada pod pristojnost ministrstva za izobraževanje. Sistem predšolske vzgoje in varstva za 
mlajše otroke, do tretjega leta starosti, zajema različne oblike vključevanja otrok. 
Poznamo institucionalne ureditve, skupinske ureditve in regulirano varstvo na domu. 
Varstvo na domu pogosto dopolnjuje institucionalne ureditve. 
Otroci starejši od tretjega leta so vključeni v institucije predprimarnega izobraževanja. Če 
je dovolj prostih mest se vanje lahko vpišejo tudi otroci stari dve leti. Večina otrok 
obiskuje brezplačne javne institucije, manj kot tretjina otrok pa je vključena v zasebne 
institucije, ki so sicer subvencionirane. Primarno izobraževanje se začne pri šestih letih. 
Plačila staršev za varstvo otrok, ki so mlajši od treh let in so vključeni v vrtce, znašajo od 
101 EUR do 380 EUR, za varstvo na domu pa starši plačajo od 250 EUR do 560 EUR. 
Vzgoja in varstvo otrok, ki so starejši od treh let, je brezplačno, starši prispevajo k 
stroškom za prehrano in morebitne dodatne ure (Eurydice, 2015, str. 180). 
Financiranje predšolske vzgoje je razdeljeno med državo in občino. Državna sredstva 
pokrivajo plače zaposlenih v predšolski vzgoji (vzgojiteljev, vodstva, administrativnih 
delavcev …). Iz občinskega proračuna se financirajo stroški poslovanja. Sem spadajo 
obratovalni stroški, stroški za nakup opreme in investicije (Eurydice, 2016). 
4.4 ŠVEDSKA 
Predšolsko vzgojo in varstvo otrok v starosti od enega do šest let izvajajo enoviti vrtci. 
Otroci v starosti od šest do sedem let se lahko vključijo v oddelke za pripravo na šolo. Za 
takšne oblike predšolske vzgoje in varstva je pristojna nacionalna agencija za 
izobraževanje. Občine in zasebne šole organizirajo predšolsko vzgojo ter jo financirajo, 
medtem ko nacionalna agencija za izobraževanje nadzoruje, spremlja in ocenjuje njihovo 
delo. Poznamo pa tudi sistem pedagoškega varstva, ki ga izvajajo registrirani varuhi na 
domu ali drugje. Več lokalnih oblasti pa nudi tudi storitve predšolske vzgoje in varstva v 
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odprtih vrtcih, kamor pridejo starši in varuhi z otroki, kadarkoli želijo. Primarno 
izobraževanje se začne pri sedmih letih. 
Otroci do tretjega leta starosti so upravičeni do javno subvencionirane predšolske vzgoje 
in varstva. Višina plačila je določena glede na dohodek, starši plačajo največ 137 EUR na 
mesec (hrana je vključena). Poleg tega ima vsak nadaljnji otrok za odstotek manjše 
plačilo, četrti otrok obiskuje predšolsko vzgojo brezplačno. Za otroke starejše od treh let 
je predšolska vzgoja brezplačna do 525 ur na leto, tako je tudi s pripravo na šolo za 
otroke stare od šest do sedem let (Eurydice, 2015, str. 196).  
Financiranje predšolske vzgoje je razdeljeno med občino in državo. Država razdeli 
sredstva, namenjena šolstvu, med vse občine, vsaka občina nato razporeja sredstva na 
posamezne šole in vrtce. Nekaj denarja pridobijo s plačili staršev, ostala finančna sredstva 
priskrbi občina iz pobranih občinskih davkov (Eurydice, 2017). 
4.5 LITVA 
Večina otrok, ki so vključeni v predšolsko vzgojo, obiskuje enovite predšolske institucije 
do začetka obveznega izobraževanja. Za te institucije je odgovorno ministrstvo za 
izobraževanje in znanost. Leto pred začetkom obveznega izobraževanja skoraj vsi otroci 
obiskujejo skupine za pripravo na šolo, ki jih izvajajo v institucijah za predprimarno ali 
primarno izobraževanje. Organizirane so tudi ločene institucije za starejše otroke, vendar 
je vključenost v te institucije nizka v primerjavi z enovitimi institucijami. V območjih, kjer 
ni veliko otrok, lahko organizirajo predšolsko vzgojo in varstvo v splošnih šolah ali 
večnamenskih centrih. Zagotavljanje predšolske vzgoje in priprave na šolo je v pristojnosti 
občin. Obvezno primarno izobraževanje se začne pri sedmih letih. 
Večina otrok je vpisana v javne vrtce, saj ni mesečnih plačil. Starši plačujejo le za 
prehrano (mesečno 57 EUR za tri obroke za otroke mlajše od treh let in 63 EUR za otroke 
starejše od treh let). V nekaterih občinah starši dodatno plačajo učna gradiva. Mesečna 
plačila v javno subvencioniranih zasebnih vrtcih pa lahko dosežejo 514 EUR (Eurydice, 
2015, str. 185). 
Predšolska vzgoja se financira iz: 
- državnega proračuna, 
- občinskega proračuna in 
- drugih sredstev (donacije, Evropska unija).  
Za financiranje predšolske vzgoje so zbrana sredstva iz državnega in občinskega 
proračuna v ''košarici'' za posameznega otroka, ki je vključen v program. Iz košarice se 
financirajo plače vzgojiteljev in učni pripomočki. Več otrok imajo vrtci vključenih, več 
sredstev dobijo. Na državni ravni so zagotovljena sredstva, ki so nujno potrebna za razvoj 
infrastrukture (gradnjo, obnovo ali preoblikovanje vrtcev) ter sredstva za kadrovski razvoj. 
Državni izdatki za izobraževanje so dopolnjeni s sredstvi EU, ki se uporabljajo za 
financiranje infrastrukture in projektov za izboljšanje kakovosti izobraževanja. Iz 
občinskega proračuna se financirajo stroški popravil in vzdrževanja ter operativni stroški 
(stroški ogrevanja, elektrike, pisarniški material) (Eurydice, 2016).  
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5 PRIMERJAVA SISTEMA IN FINANCIRANJA PREDŠOLSKE 
VZGOJE V SLOVENIJI IN IZBRANIH EVROPSKIH 
DRŽAVAH 
5.1 PRIMERJAVA SISTEMOV PREDŠOLSKE VZGOJE 
Predšolska vzgoja in varstvo se v primerjanih državah razlikujeta po organizaciji ter 
financiranju. Države imajo različne sisteme predšolske vzgoje varstva, razlikujejo se tudi v 
tem, ali je otrokom zagotovljeno prosto mesto z zakonsko pravico in ali je predšolska 
vzgoja obvezna ali neobvezna. 
Predšolska vzgoja in varstvo otrok se v primerjanih evropskih državah izvajata v enovitem, 
ločenem in kombiniranem sistemu. Slovenija ima enovit sistem, v katerem sta predšolska 
vzgoja in varstvo organizirana enostopenjsko in se izvajata v skupni instituciji za otroke 
vseh starosti. Upravljanje, vodenje in financiranje predšolske vzgoje in varstva je urejeno 
z zakoni, ki jih predpiše Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Poleg Slovenije ima 
med izbranimi evropskimi državami enovit sistem predšolske vzgoje še Švedska. Francija 
je edina izmed primerjanih držav z ločenim sistemom predšolske vzgoje. V Španiji, Avstriji 
in Litvi izvajajo vzgojo in varstvo predšolskih otrok v ločenih institucijah za mlajše in 
starejše otroke, kot tudi v enovitih institucijah, ki vključujejo obe starostni skupini. Največ 
otrok v Litvi je vključenih v enovit sistem. V Španiji je v institucijah, ki pokrivajo obe 
starostni obdobji, vodstvo isto, razlike pa so v izvajanju predšolske vzgoje in varstva za 
mlajše ter starejše otroke v smislu zahtevane izobrazbe strokovnih delavcev, kurikuluma 
in financiranja. 
Na Švedskem in v Litvi se v primarno izobraževanje vključijo otroci s sedmim letom 
starosti. V Sloveniji in v ostalih izbranih evropskih državah se primarno izobraževanje 
začne pri šestih letih otrokove starosti.  
Kot je razvidno iz slike 2 je v večini evropskih držav prosto mesto v vzgoji in varstvu 
zagotovljeno vsem predšolskim otrokom, bodisi z zakonsko pravico, bodisi z obveznim 
vključevanjem vsaj leto dni pred vstopom v šolo. V nekaterih državah dobijo zakonsko 
pravico samo starejši otroci, ko je predšolska vzgoja brezplačna. Slovenija in Švedska sta 
med redkima državama, kjer imajo otroci zakonsko zagotovljeno pravico do vključitve 
kmalu po rojstvu, pogosto takoj po izteku dopusta za nego in varstvo otroka. V Franciji in 
Španiji dobijo otroci zakonsko pravico do vključitve pri treh letih. V Avstriji je prosto mesto 
zagotovljeno otrokom eno leto pred vključitvijo v primarno izobraževanje. V Litvi, ki ima 
edina brezplačno celotno predšolsko vzgojo, otroci nimajo zakonske pravice do vključitve. 
Povpraševanje presega zmogljivosti in veliko otrok nima dostopa do predšolske vzgoje in 
varstva.  
Države se razlikujejo tudi v tem, ali je predšolska vzgoja obvezna ali ne. Kot prikazuje 
slika 2 je med izbranimi državami predšolska vzgoja obvezna za otroke le v Avstriji, in 
sicer eno leto pred vključitvijo v osnovno šolo. To pomeni, da morajo oblasti zagotoviti 
zadostno število prostih mest za vse otroke. Otroci se morajo vključiti, storitev pa je 
brezplačna. Tako je del predšolske vzgoje tudi del obveznega šolanja. V ostalih državah in 
v Sloveniji vključitev v predšolsko vzgojo ni obvezna.  
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Slika 2: Zakonska pravica oziroma obvezna predšolska vzgoja ter varstvo 
 
Zakonska pravica Ni zakonske pravice  Obvezna vključitev 
Vir: Eurydice (2015, str. 44) 
V Franciji in Avstriji imajo urejeno regulirano varstvo na domu, v katerem morajo 
upoštevati določene predpise in standarde kakovosti. Večinoma so namenjene za mlajšo 
starostno skupino. Za prihodnje varuhe na domu je obvezno posebno usposabljanje, ki jih 
pripravi za tovrstno delo, minimalna izobrazba pa ni zahtevana. V Sloveniji je minimalna 
zahtevana izobrazba srednješolska, kar je manj od minimalne zahtevane izobrazbe za 
strokovne delavce v institucionalni vzgoji in varstvu za mlajše otroke. Stroške varstva 
otrok pri varuhih predšolskih otrok v celoti plačajo starši. Na Švedskem morajo varuhi 
otrok imeti izkušnje oziroma morajo imeti ustrezno izobrazbo za delo z otroki (Eurydice, 
2015, str. 111, 112). 
5.2 PRIMERJAVA NAČINOV FINANCIRANJA PREDŠOLSKE VZGOJE 
Financiranje vzgoje in varstva predšolskih otrok ter cene programov vrtcev se zelo 
razlikujejo med evropskimi izobraževalnimi sistemi. V nekaterih državah je brezplačna 
predšolska vzgoja, v nekaterih je brezplačen le del predšolske vzgoje za določene 
starostne skupine ali pa je brezplačno le zadnje leto predšolske vzgoje, namenjeno 
pripravi na šolo. Lahko pa je subvencionirana, tako starši plačajo le določen odstotek cene 
programa. 
V Sloveniji starši za otroka plačujejo ceno, ki se jim določi glede na prejete mesečne 
dohodke, do vstopa otroka v primarno izobraževanje. Plačilo za ceno programa vrtca je 
razdeljeno med starše in občino. Plačajo največ 77 % cene programa, preostalo krije 
občina. Sredstva iz državnega proračuna pa so zagotovljena staršem, ki imajo v vrtec 
hkrati vključena dva ali več otrok. Za mlajšega otroka plačajo le 30 % plačila, ki jim je 
določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega 
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otroka pa so plačila oproščeni. Brezplačno obiskujejo predšolsko vzgojo v javnih vrtcih le 
tisti otroci, katerih starši spadajo v prvi dohodkovni razred in so oproščeni plačila. 
Za mlajše otroke v večini primerjanih držav in v Sloveniji država zahteva plačilo staršev, 
medtem ko skoraj v vseh državah predšolsko vzgojo za starejše otroke krije država. Litva 
je edina od primerjanih držav, ki ima brezplačno predšolsko vzgojo za vse otroke do 
starosti sedem let, medtem ko sta zasebna vzgoja in varstvo otrok javno subvencionirani. 
V Litvi starši plačajo le prehrano, ponekod tudi za učna gradiva otrok. V Španiji je za 
otroke od tretjega do šestega leta starosti brezplačno predšolsko izobraževanje, starši 
prispevajo le za stroške prehrane in morebitne dodatne ure. V Franciji je brezplačno 
predšolsko izobraževanje v javnih institucijah omogočeno otrokom od drugega (oziroma 
tretjega) do šestega leta starosti. Javni organi oblasti pa subvencionirajo tudi zasebne 
oblike varstva (zasebne institucije in varstvo na domu), ki so pomemben del predšolske 
vzgoje in varstva mlajših otrok. Na Švedskem so otroci od prvega do tretjega leta starosti 
upravičeni do subvencionirane predšolske vzgoje, medtem ko je za otroke od tretjega leta 
starosti naprej predšolska vzgoja brezplačna do 525 ur na leto. Če imajo starši vpisanih 
več otrok v vrtec, se za vsakega nadaljnjega otroka zniža plačilo za odstotek, četrti otrok 
ima pravico do brezplačne predšolske vzgoje. Za otroke je brezplačna vključitev v 
predšolsko vzgojo eno leto pred začetkom primarnega izobraževanja. V Avstriji je 
brezplačen del predšolske vzgoje za otroke od starosti pet do šest let, kjer je vključitev 
obvezna v vseh zveznih deželah. V nekaterih javnih vrtcih imajo pravico do brezplačne 
vzgoje tudi otroci do šestega leta starosti. 
Predšolsko vzgojo lahko poleg plačil staršev financirajo centralni, regionalni ali lokalni 
organi oblasti. Najbolj pogosto je kombinirano centralno in lokalno financiranje. Kot je 
razvidno iz slike 3 na Švedskem, v Litvi in Franciji predšolsko vzgojo za mlajše otroke 
plačujejo centralne in lokalne oblasti. V Španiji predšolsko vzgojo plačujejo vsi trije organi 
oblasti, v Avstriji pa regionalne in lokalne oblasti. 
Slika 3: Organi oblasti, odgovorni za financiranje institucionalne vzgoje in varstva za 
mlajše otroke, leto 2012/2013 
 
Centralna oblast Regionalna oblast Lokalna oblast Predšolska vzgoja ni 
subvencionirana  
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Vir: Eurydice (2015, str. 84) 
Na sliki 4 so prikazani organi oblasti, ki financirajo predšolsko vzgojo za starejše otroke. 
Za financiranje predšolske vzgoje starejših otrok v Španiji skrbita centralna in regionalna 
oblast, v Avstriji pa regionalna in lokalna oblast. Centralna oblast je edina, ki financira 
predšolsko vzgojo za starejše otroke v Franciji. Na Švedskem in v Litvi je za financiranje 
poskrbljeno iz centralnega in lokalnega proračuna. 
Slika 4: Organi oblasti, odgovorni za financiranje institucionalne vzgoje in varstva za 
starejše otroke, leto 2012/2013 
 
Centralna oblast Regionalna oblast Lokalna oblast Predšolska vzgoja ni 
subvencionirana  
Vir: Eurydice (2015, str. 84) 
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6 ALTERNATIVNI NAČINI FINANCIRANJA PREDŠOLSKE 
VZGOJE 
6.1 PREDSTAVITEV ALTERNATIVNIH NAČINOV FINANCIRANJA 
Dostopna in kakovostna predšolska vzgoja ter varstvo sta pomembni področji blaginje 
prebivalstva. Vključenost otrok je ukrep za blaženje negativnih posledic revščine in 
zmanjševanje socialne in ekonomske neenakosti. Dostopnost do predšolske vzgoje lahko 
pozitivno vpliva na zaposlovanje žensk (Čelebič, 2012, str. 1). Le vrtec, ki bo s 
kakovostnimi in različnimi programi dostopen čim več otrokom, bo dosegal pozitivne 
učinke na področju vzgoje in izobraževanja (Marjanovič Umek & Kroflič, 2009, str. 6). 
Za to, da bi se povečala vključitev otrok in dostopnost do predšolske vzgoje, bi država 
morala zagotoviti sredstva za financiranje tega področja. V nadaljevanju bom predstavila 
tri različne alternativne načine financiranja, ki bi razbremenili starše in omogočili dostop 
do predšolske vzgoje vsem oziroma večjemu številu otrok.  
6.1.1 BREZPLAČNA PREDŠOLSKA VZGOJA 
Eden od alternativnih načinov financiranja predšolske vzgoje, ki jih bom predstavila, so 
brezplačni vrtci za vse otroke. Slovenija je ena izmed redkih držav v Evropi, ki nima 
zagotovljene brezplačne vzgoje za vse otroke oziroma vsaj del brezplačne predšolske 
vzgoje. 
Predšolska vzgoja je temelj za uspešno vseživljenjsko učenje, socialno vključevanje in 
osebni razvoj otroka, zato je treba vsem otrokom zagotoviti vključitev. Socializacija je za 
otroke v tem obdobju zelo pomembna. Pokrivanje stroškov cene programa vrtca je lahko 
velika težava za starše. Če bi bila predšolska vzgoja brezplačna, bi bila dostopna pod 
enakimi pogoji za vse otroke, ne glede na finančno stanje družine. Predšolska vzgoja pri 
nas ni obvezna, medtem ko je osnovnošolsko izobraževanje po ustavi obvezno in se zato 
tudi financira iz državnega proračuna, saj mora biti dostopno vsem otrokom. Nadaljnje 
izobraževanje otrok je brezplačno in se v celoti krije iz proračuna. Za stroške dela, 
materiala in storitev za opravljanje dela v nadaljnjem šolanju se sredstva namenjajo iz 
državnega proračuna, medtem ko se v predšolski vzgoji ti stroški financirajo iz plačil 
staršev in občinskega proračuna. 
Stranka mladih Slovenije je že leta 2006 podala predlog za sprejem zakona, ki bi 
omogočal brezplačen vrtec za vse otroke. Poglavitni razlog za vložitev predloga zakonskih 
sprememb je bila neenakost pred zakonom različnih starostnih skupin otrok. Trenutna 
ureditev namreč zapostavlja varstvo in skrb za predšolske otroke. To se kaže v bistveno 
manjšem deležu finančnih sredstev, ki jih država namenja za kritje stroškov izvedbe 
programov predšolske vzgoje, v primerjavi z ostalimi neobveznimi programi, ki se izvajajo 
v sklopu javne mreže (npr. poklicno in srednješolsko izobraževanje, vzgojni programi 
dijaških domov) (SMS, 2006). Pobuda ni bila sprejeta, saj bi pomenila veliko finančno 
breme za državo. Z namenom, da bi država finančno razbremenila starše, je leta 2008 
sprejela zakonske spremembe, ki omogočajo vpis drugega in vsakega nadaljnjega otroka 
v vrtec brezplačno. Spremembe so veljale za javne in zasebne vrtce. Za pokritje stroškov 
za otroke, ki so bili plačila oproščeni, so se sredstva zagotavljala iz državnega proračuna. 
Povečali sta se obremenjenost proračuna in prostorska problematika, saj se je na podlagi 
statističnih podatkov povečalo število otrok v vrtcih. V šolskem letu 2006/2007 je bilo v 
vrtce vključenih 64,8 % otrok, v šolskem letu 2007/2008 pa je bil delež vključenih otrok 
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68-odstoten (Statistični urad RS, 2017). Zaradi varčevanja je nato država leta 2012 
sprejela zakonsko spremembo, ki je v veljavi še danes in določa nižje plačilo za drugega 
otroka ter brezplačno predšolsko vzgojo za vsakega nadaljnjega otroka, ki hkrati 
obiskujejo vrtec. 
Če bi uvedli brezplačno predšolsko vzgojo bi to najbolj razbremenilo starše. Starši bi 
izboljšali svoj finančni položaj, saj bi namesto enega starša lahko bila zaposlena oba, 
vzgojo in varstvo otrok pa bi prevzel vrtec. Z brezplačno predšolsko vzgojo bi se 
razbremenil družinski proračun, zato bi se starši lažje odločali za otroke in s tem bi se 
povečala nataliteta. Tudi tisti starši, ki že imajo enega otroka, bi se odločali še za drugega 
ali tretjega otroka. Razbremenil bi se tudi občinski proračun, saj bi stroške plačil staršev 
prevzela država. Občina bi tako lahko sredstva, ki jih je namenjala za sofinanciranje plačil 
staršev, namenila za investicije v nove kapacitete in tako zagotovila dodatna prosta 
mesta, saj bi ustanavljanje vrtcev ostalo v njeni pristojnosti. S povečano vključenostjo 
otrok v predšolsko vzgojo se povečajo enake možnosti za otroke v nadaljnjem življenju, 
predvsem za otroke iz socialno ogroženih družin in tujcev. Ta ureditev bi veljala v javnih 
vrtcih, plačila za zasebne vrtce bi zagotavljali starši.  
Slabosti uvedbe brezplačne predšolske vzgoje bi se najbolj kazale v državnem proračunu, 
saj bi država morala zagotoviti sredstva za plačila cene programov. Občina bi morala 
zagotoviti finančna sredstva za nove vzgojitelje in zagotoviti dovolj prostora za vse otroke. 
Država bi morala kljub večjim izdatkom poskrbeti, da bi standardi kakovosti vrtcev ostali 
enaki, da bi lahko zagotavljali kakovostno storitev otrokom. 
6.1.2 BREZPLAČNA PREDŠOLSKA VZGOJA ZA DRUGO STAROSTNO SKUPINO 
Veliko evropskih držav ima urejeno brezplačno predšolsko vzgojo za starejšo skupino 
otrok v vrtcih, torej od tretjega leta starosti do začetka obveznega šolanja. Pri uvedbi tega 
načina financiranja bi za plačilo stroškov cene programa za mlajše otroke še vedno skrbeli 
občina in starši. Plačila programov za starejšo skupino otrok pa bi prevzela država. Ta 
ureditev bi veljala le v javnih vrtcih. Starši, ki bi želeli svojim otrokom ponuditi različne 
programe v zasebnih vrtcih, bi ceno programov plačali sami. 
Ta način financiranja bi državo manj finančno obremenil kot brezplačna vzgoja za vse 
otroke, saj bi država morala zagotoviti finančna sredstva le za starejšo starostno skupino. 
Občina bi morala zagotoviti finančna sredstva za zaposlitev dodatnih vzgojiteljev in prosta 
mesta za otroke. Kot je razvidno iz tabele 2 je delež otrok, vpisanih v drugo starostno 
skupino, več kot 83-odstoten. Ob uvedbi tega načina financiranja občina ne bi imela 
večjih težav z zagotavljanjem prostih mest, saj je delež vpisanih otrok že zdaj visok. 
Občini tako ne bi bilo treba graditi novih vrtcev, saj bi zadostovalo že, da bi odprli oziroma 
dogradili le nove oddelke v že obstoječih vrtcih. 
Prednost tovrstnega načina financiranja bi bila vključitev otrok v predšolsko vzgojo pred 
začetkom obveznega šolanja. Otroci bi tako pridobili potrebne učne navade in socialne 
veščine, ki bi jim koristile pri nadaljnjem šolanju. Država bi prevzela plačila cene programa 
vrtca za starejše otroke in s tem razbremenila tako starše kot tudi občine. Občine bi lahko 
denar, namenjen za sofinanciranje plačil staršev za starejše otroke, namenile za razširitev 
obstoječih vrtcev z odpiranjem oziroma izgradnjo novih oddelkov. 
Slabost tega načina bi bila obremenitev državnega proračuna. Zdaj država le sofinancira 
plačila programov, ob uvedbi predlaganega načina pa bi pokrila ceno programa v celoti za 
vse otroke druge starostne skupine. Država bi morala iz proračuna nameniti večji del 
finančnih sredstev za financiranje predšolske vzgoje, kot jih namenja zdaj. Prav tako bi 
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starši še vedno bili finančno obremenjeni s plačili cene programov vrtca za mlajše otroke. 
Ker bi takšen način financiranja zajemal le starejše otroke, bi bila za družine z manjšimi 
prihodki še vedno težava pri varstvu njihovih otrok do tretjega leta starosti. 
6.1.3 FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV IZ JAVNIH SREDSTEV 
Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko pridobijo pravico do financiranja iz proračunov 
lokalnih skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:  
- če izvajajo najmanj poldnevni program; 
- če imajo najmanj za en oddelek predšolskih otrok; 
- če imajo zaposlene oz. drugače zagotovljene vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za 
izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi;  
- če so dostopni vsem otrokom.  
Osnova za izračun obveznosti lokalne skupnosti za posameznega otroka, vključenega v 
zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju lokalne skupnosti, 
zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. 
Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85 % teh sredstev. Če je v javno 
veljavni program zasebnega vrtca vključen več kot en otrok iz družine, so starši za mlajše 
otroke upravičeni do sofinanciranja iz državnega proračuna v višini plačila, ki bi jim bilo 
določeno, če bi bil otrok vključen v vrtec, ki izvaja javno službo na območju občine, v 
kateri je sedež zasebnega vrtca (ZVrt, 34. člen).  
Število zasebnih vrtcev se z leti povečuje, a je še vedno nizko. V letu 2014/2015 je bilo 79 
zasebnih vrtcev, v letu 2015/2016 pa 89. V letu 2015 je bilo sedem zasebnih vrtcev, ki 
niso prejemali javnih sredstev oziroma so jih prejeli manj kot 50 %. Nadalje je bilo 51 
zasebnih vrtcev financiranih iz javnih sredstev na podlagi pogodbe o financiranju, 
prejemali so 50 % ali več javnih sredstev. Nizek je tudi delež otrok, ki so vključeni v 
zasebne vrtce (Statistični urad, 2017). 
Zasebni vrtci so za starše precej dragi, vendar rešujejo prostorsko stisko, če za otroka ni 
prostora v javnem vrtcu. Starši se za vpis v zasebne vrtce odločajo tudi zaradi 
raznovrstnih programov, saj želijo svojim otrokom ponuditi nekaj več. Javni vrtci so 
nevtralni, starši pa se lahko odločijo, da želijo za svojega otroka program, ki bo ustrezal 
njihovim verskim prepričanjem. V zasebnih vrtcih je veliko dodatnih dejavnosti za otroke, 
teh dejavnosti v javnih vrtcih nimajo. Za vse te dejavnosti bi morali starši otroke prijaviti v 
plačljive tečaje, tako pa te dejavnosti potekajo v sklopu programa zasebnega vrtca. 
Primeri takšnih dejavnosti v zasebnih vrtcih so učenje tujega jezika, plesne urice, 
glasbene urice, plavalni tečaji itd. Ravno zato je tudi cena programa v zasebnem vrtcu 
večja.  
V javnih vrtcih se pogosto srečujemo s prostorsko problematiko in tako veliko otrok 
ostane brez varstva. Starši so primorani iskati druge rešitve, kot so zasebni vrtci ali 
varstvo na domu. Veliko žensk se tudi odloči, da ne bodo iskale zaposlitve, dokler otroci 
ne dobijo mesta v javnih vrtcih, saj so stroški zasebnega varstva visoki. Zdaj si zasebne 
vrtce lahko privoščijo le redki starši. Če bi država sofinancirala zasebne vrtce iz javnih 
sredstev v tolikšni meri, da bi bile cene izenačene s cenami v javnih vrtcih, bi rešila 
prostorsko problematiko in bi vsem otrokom zagotovila vključitev v predšolsko vzgojo.  
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Kot primer višine plačil bom navedla cene zasebnega vrtca, kjer starši zdaj prejemajo 85 
% javnih sredstev (15 % manj kot če bi bil njihov otrok vpisan v javni vrtec) in cene v 
javnem vrtcu. Vrtca sta locirana v Mestni občini Ljubljana. 
Viški gaj je javni vrtec v Ljubljani. Cena programov za prvo starostno obdobje je 485,00 
EUR na mesec, za drugo starostno obdobje pa 346,00 EUR na mesec. V tabeli 4 so 
prikazana plačila staršev glede na dohodkovni razred. 
Tabela 4: Plačila staršev v javnem vrtcu Viški gaj glede na dohodkovni razred 
Dohodkovni 
razred 
Plačilo staršev glede na ceno programa, v 
EUR 
1. starostna skupina 2. starostna skupina 
1. 0 0 
2. 48,50 34,60 
3. 97,00 69,20 
4. 145,50 103,80 
5. 169,75 121,10 
6. 208,55 148,78 
7. 257,05 183,38 
8. 320,10 228,36 
9. 373,45 266,42 
Vir: Vrtec Viški gaj (2017) 
Mini vrtec je zasebni vrtec v občini Ljubljana. Polna cena Mini vrtca za prvo starostno 
obdobje je 590 EUR na mesec in za drugo starostno obdobje 460 EUR na mesec. Znižana 
plačila, ki jih sofinancira občina, so glede na dohodkovni razred izračunana v tabeli 5. 
Tabela 5: Plačila staršev v zasebnem vrtcu Mini vrtec glede na dohodkovni razred 
Dohodkovni 
razred 
Plačilo staršev glede na cene programa, v 
EUR 
1. starostna skupina 2. starostna skupina 
1. 177,80 165,90 
2. 219,00 195,30 
3. 260,20 224,70 
4. 301,50 254,20 
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5. 322,10 268,90 
6. 355,10 292,40 
7. 396,30 321,80 
8. 449,80 360,00 
9. 495,20 392,40 
Vir: Vrtec Mini vrtec (2017) 
Ta alternativni način bi določal, da bi vsi zasebni vrtci, ne glede na program, ki ga 
izvajajo, prejeli javna sredstva. Cene programov v javnih vrtcih so nižje kot v zasebnih 
vrtcih, sofinanciranje s strani občine pa večje kot v zasebnih vrtcih. Z uvedbo tega 
alternativnega načina bi bile cene programov v javnem in zasebnem vrtcu v celotni občini 
poenotene, in sicer tako, da bi država prevzela plačilo razlike. Če bi bilo v občini več 
javnih vrtcev z različnimi cenami programov, bi se izračunala povprečna cena in bi država 
do te mere sofinancirala zasebne vrtce. Tako v javnih kot zasebnih vrtcih bi bili starši, ki 
spadajo v prvi dohodkovni razred, plačila oproščeni. Če pa starši ne bi uveljavljali 
znižanega plačila, bi plačali polno ceno programa. Znižana plačila staršev v javnih vrtcih bi 
še vedno sofinancirala občina, medtem ko bi sofinanciranje plačil v zasebnih vrtcih 
prevzela država. Tako bi se obveznosti prerazporedile med občino in državo, tovrstni način 
sofinanciranja pa ne bi bil preveliko finančno breme niti za občino niti državo. 
Prednost za starše pri sofinanciranju zasebnih vrtcev iz javnih sredstev bi bila 
razbremenitev družinskega proračuna. Starši bi imeli tudi možnost izbire programa za 
svojega otroka, ki je drugačen od programa v javnih vrtcih, saj bi bila cena programa 
javnega in zasebnega vrtca enaka. Imeli bi več možnosti izbire oblike in načina vzgoje 
njihovih otrok. Če bi država sofinancirala zasebne vrtce, bi se povečalo njihovo število, saj 
bi se povečalo povpraševanje po programih, ki so drugačni in so tako bolj privlačni za 
starše. Razbremenjene bi bile tudi občine, ki bi lahko sredstva, ki so jih pred tem 
namenjale sofinanciranju zasebnih vrtcev, namenile za odpiranje novih javnih vrtcev ali 
njihovih enot v manjših naseljih, da bi tako omogočili staršem in otrokom lažji dostop do 
predšolske vzgoje. 
Slabost tovrstnega alternativnega financiranja predšolske vzgoje je v tem, da so cene 
programov večje kot v javnih vrtcih zaradi obogatenega programa vrtcev. Država bi 
posledično potrebovala več denarja za sofinanciranje plačil programa zasebnih vrtcev, kot 
jih porabi občina za sofinanciranje plačil staršev v javnem vrtcu. Zaradi zanimivih 
programov bi se starši raje odločali za zasebne vrtce, zato bi lahko javni vrtci imeli preveč 
kapacitet, medtem ko bi zmanjkovalo prostih mest v zasebnih vrtcih.  
6.2 IZKUŠNJE IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAV Z ALTERNATIVNIMI 
NAČINI FINANCIRANJA 
V nalogi obravnavane države imajo drugačne načine financiranja zasebnih vrtcev iz javnih 
sredstev in različne oblike nudenja brezplačne predšolske vzgoje otrokom. Na kratko bom 
za vsako državo predstavila, kako imajo urejeno sofinanciranje plačil staršev v zasebnih 
vrtcih iz javnih sredstev in način, kako nudijo otrokom brezplačno oziroma vsaj del 
brezplačne predšolske vzgoje. 
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V Litvi je omogočena brezplačna predšolska vzgoja za vse otroke, ki obiskujejo javne 
vrtce. Otroci nimajo zakonske pravice, ki bi jim omogočali prosto mesto v predšolski 
vzgoji. Ker je predšolska vzgoja brezplačna je ponekod vpis otrok večji kot so kapacitete v 
vrtcih. Povpraševanje presega ponudbo, zato predšolska vzgoja ni dostopna vsem 
otrokom.  Največja težava je dostop do vzgoje in varstva predšolskih otrok na podeželju, 
kjer tega sploh ne izvajajo. Poleg tega povpraševanje presega zmogljivosti v večjih 
mestih, v manjših mestih pa je stanje uravnoteženo (Eurydice, 2015, str. 61). 
Za zasebne ustanove v Litvi velja enaka zakonodaja kot za javne ustanove. Zasebnih 
ustanov je zelo malo, javna sredstva pa prejemajo v obliki ''košarice'', tako kot v javnih 
ustanovah. Državni urad za revizijo preverja, ali so sredstva porabljena za pravi namen. 
Ta sredstva naj bi zagotavljala pogoje za ustanavljanje zasebnih ustanov in spodbujala 
raznolikost ponudnikov predšolske vzgoje ter zdravo konkurenco med javnimi in zasebnimi 
ustanovami in s tem izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje. Za to, da bi olajšali 
ustanavljanje zasebnih vrtcev, je dovoljeno ustanoviti zasebni vrtec v stanovanjskih 
zgradbah ali prostorih, ne da bi morali spremeniti njihovo namembnost (Eurydice, 2014). 
Z Zakonom o izobraževanju 2006 so v Španiji uvedli brezplačno predšolsko vzgojo za 
starejše otroke. Vključenost v to starostno skupino je skoraj 100-odstotna. Za mlajše 
otroke so s tem zakonom, v sodelovanju z regionalnimi oblastmi, začeli spodbujati 
postopno povečanje števila mest v vrtcih za otroke, ki so javno financirana. Občina določi 
ceno programa, nato pa določijo plačilo staršev glede na dohodek družine, glede na 
vključenost več otrok v družini v vrtec in glede na prehrano otroka. V Španiji imajo javno 
financirane zasebne vrtce in zasebne vrtce, ki niso financirani iz javnih sredstev. Za 
starejše otroke je v javno financiranih zasebnih vrtcih predšolska vzgoja brezplačna. V 
zasebnih vrtcih, ki niso javno financirani, starši plačujejo polno ceno programa, lahko pa 
zaprosijo za finančno pomoč za kritje stroškov cene programa (Eurydice, 2017). Če ni 
dovolj prostih mest v javnih in zasebnih vrtcih, ki so javno subvencionirani, vpisujejo 
otroke po več merilih, ki veljajo za celo državo. Prioriteto imajo otroci, katerih starši so 
zaposleni v vrtcu ali pa imajo že kakšnega otroka vpisanega v vrtcu. Prav tako upoštevajo 
oddaljenost od doma ali službe staršev, letni dohodek družine, velikost družine in če je v 
družini otrok s posebnimi potrebami. Nadalje upoštevajo tudi socialne okoliščine družine. 
Vsaka avtonomna skupnost ali vrtec ima lahko še dodatne kriterije (Eurydice, 2016). 
V vseh zveznih deželah v Avstriji velja, da so do brezplačne predšolske vzgoje upravičeni 
otroci eno leto preden nastopijo primarno izobraževanje. V nekaterih zveznih deželah 
imajo otroci od rojstva do šestega leta brezplačno vzgojo v javnih vrtcih, v nekaterih 
zveznih deželah pa so tega deležni le mlajši otroci. Za zasebne vrtce velja ista zakonodaja 
kot za javne vrtce, ki jo sprejme posamezna zvezna dežela. V vsaki zvezni deželi je 
financiranje zasebnih vrtcev drugačno. V zasebnih vrtcih mora ustanovitelj sam poskrbeti 
za stroške plač in infrastrukturo, vendar večina prejema javne subvencije zveznih dežel, s 
katerimi krijejo stroške plač vzgojiteljev. Imajo pa tudi zasebne vrtce, ki se financirajo 
izključno iz zasebnih sredstev (Eurydice, 2016). 
Javne vrtce na Švedskem obiskuje 83 % vseh otrok v starosti od enega do pet let. 
Predšolska vzgoja za otroke do tretjega leta starosti je subvencionirana, medtem ko je za 
otroke starejše od treh let brezplačnih 525 ur letno. Družine z nizkimi dohodki so 
oproščene plačila. Vsi otroci so upravičeni do brezplačne vključitve v predšolsko vzgojo 
eno leto pred začetkom primarnega izobraževanja. Ta vključitev ni obvezna (Eurydice, 
2017). 
Na Švedskem imajo neodvisne ustanove, ki jih vodijo podjetja, fundacije, združenja ali 
zasebniki. Inšpektorat nadzira kakovost in preverja, ali ustanova deluje v skladu z 
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zakonodajo. Neodvisne ustanove so upravičene do financiranja iz javnih sredstev. Lokalna 
skupnost se odloči, ali bo odobrila prošnjo za financiranje zasebne ustanove iz javnih 
sredstev. Večina otrok je vpisanih v občinske vrtce, manj jih obiskuje neodvisne ustanove 
(Eurydice, 2017). 
V Franciji so otroci starejši od treh let (oziroma dveh let) upravičeni do brezplačne 
predšolske vzgoje v javnih institucijah. Starši krijejo stroške prehrane in dodatne ure.  
V zasebne ustanove je vključenih okoli 20 % otrok in skoraj vse ustanove imajo sklenjeno 
pogodbo o financiranju z državo. Zasebna ustanova, ki sklene pogodbo z državo, mora 
imeti enak program kot ga imajo javne ustanove in enak postopek zaposlovanja. Zasebne 
ustanove zahtevajo tudi plačila staršev. Plačila so nižja kot v tistih zasebnih ustanovah, ki 
nimajo sklenjene pogodbe z državo, kjer starši krijejo stroške zaposlenih, operativne 
stroške in stroške vzdrževanja (Eurydice, 2016). 
Med izbranimi državami imajo le v Litvi vsi otroci brezplačno predšolsko vzgojo, v Franciji, 
Španiji in na Švedskem pa so do brezplačne predšolske vzgoje upravičeni otroci starejši 
od treh let. V Avstriji se predšolski sistem razlikuje po zveznih deželah. Litva, ki nudi 
brezplačno predšolsko vzgojo, ima organizacijske težave, saj veliko otrok ne dobi prostega 
mesta, predvsem v večjih mestih in na podeželju. Iz teh izkušenj lahko povzamemo, da 
uvedba brezplačne predšolske vzgoje ne zagotavlja višje dostopnosti do vrtcev. Visok 
delež starejših otrok je v Franciji in na Švedskem vpisanih v javne brezplačne vrtce, 
medtem ko je v Španiji vpis v starejšo skupino 100-odstoten. Ta sistem predšolske vzgoje 
po izkušnjah preučevanih držav deluje bolje, vendar ostaja težava finančne dostopnosti do 
varstva za otroke stare do treh let. 
V vseh preučevanih državah zasebni vrtci lahko prejemajo javna sredstva pod določenimi 
pogoji. V Španiji imajo v zasebnih vrtcih, ki so financirani iz javnih sredstev, otroci starejši 
od treh let pravico do brezplačne predšolske vzgoje. Vključenost v zasebne ustanove je 
zelo nizka, kar pomeni, da se starši še vedno odločajo za cenovno bolj dostopne javne 
ustanove. 
6.3 MOŽNOSTI UVEDBE ALTERNATIVNIH NAČINOV FINANCIRANJA V 
SLOVENIJI 
6.3.1 BREZPLAČNA PREDŠOLSKA VZGOJA ZA VSE OTROKE V SLOVENIJI 
V Sloveniji smo s spremembo zakonodaje v letu 2008 dosegli večjo vključenost otrok v 
vrtec. To je občinam povzročilo veliko organizacijskih in finančnih težav, saj se je povečalo 
število vpisanih otrok. 
Z uvedbo brezplačne predšolske vzgoje bi bil zaradi povečanega vpisa otrok državni 
proračun zelo obremenjen, saj bi država krila vse stroške plačil cene programov. Prosto 
mesto v predšolski vzgoji bi moralo biti zagotovljeno vsakemu otroku z zakonsko pravico. 
Da pa bi občina zadostila povpraševanju, bi morala odpreti nove oddelke oziroma nove 
vrtce, kar bi zahtevalo dodatna sredstva iz občinskega proračuna, saj trenutno kapacitete 
ne omogočajo vpisa vseh otrok v predšolsko vzgojo. Četudi bi imeli zagotovljenih dovolj 
prostih mest za vpis otrok v vrtce, pa je treba vrtce tudi vzdrževati. Ker bi se povečalo 
tudi število vzgojiteljev in ostalih strokovnih delavcev, bi posledično občine potrebovale 
več sredstev za njihove plače in prispevke. 
Občine in država zdaj sofinancirajo plačila vrtca, vendar bi po uvedbi brezplačne 
predšolske vzgoje morala biti zagotovljena dodatna finančna sredstva, ki bi nadomestila 
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plačila staršev v celoti. V Sloveniji se že zdaj soočamo s problematiko nizkih proračunskih 
sredstev na področju šolstva, brezplačna predšolska vzgoja pa bi ta problem še povečala.  
Teoretično bi država lahko uvedla brezplačno predšolsko vzgojo, vendar bi se po drugi 
strani povečali davki ali druge dajatve državljanov. Le tako bi lahko zagotovili dovolj 
sredstev v proračunu oziroma bi se določena sredstva morala nameniti za predšolsko 
vzgojo in bi se posledično morali zmanjšati drugi izdatki iz državnega proračuna. Prav tako 
bi bili dodatno obremenjeni občinski proračuni, saj bi morale občine vložiti finančna 
sredstva za zagotovitev prostih mest za otroke. Menim, da bi bila uvedba brezplačne 
predšolske vzgoje v Sloveniji možna, vendar bi treba proračunska sredstva bolj smotrno 
porabljati. V državnem proračunu je dovolj sredstev, vendar se jih veliko porabi 
neracionalno. Težko bi bilo tudi ta alternativni način uvesti takoj, saj bi za tako veliko 
spremembo sistema potrebovali precej časa, da se zagotovijo kapacitete, zaposleni in 
finančna sredstva za financiranje plačil staršev. Ob zagotovitvi zadostnih prostih mest in 
strokovnega osebja pa bi bila ideja o brezplačnih vrtcih lahko uresničljiva. 
6.3.2 BREZPLAČNA PREDŠOLSKA VZGOJA ZA DRUGO STAROSTNO SKUPINO 
Za uvedbo tega načina financiranja bi občine potrebovale določen čas, da zagotovijo nova 
prosta mesta za otroke starejše starostne skupine. Treba bi bilo odpreti nove oddelke v 
obstoječih vrtcih oziroma ob pomanjkanju prostorov zgraditi prizidke z novimi oddelki k 
obstoječim vrtcem. Vsekakor bi občine imele manj organizacijskih težav kot ob uvedbi 
brezplačnega vrtca za vse. Po podatkih za šolsko leto 2015/2016 (tabela 2) je bilo v vrtce 
vključenih 83,7 % otrok starih do tri leta, 89,6 % otrok v starosti štiri leta in 92 % otrok v 
starosti pet let. Glede na to, da je število vpisanih otrok teh starosti že zdaj visoko, ni 
možno pričakovati večjih organizacijskih težav ob uvedbi brezplačne predšolske vzgoje za 
starejše otroke, tudi če bi bilo vpisanih 100 % otrok teh starosti. Glede na to, da bi država 
od občin prevzela plačila za cene programov javnih vrtcev, bi občine ta finančna sredstva 
lahko namenile za financiranje plač vzgojiteljev in zagotovitev dodatnih prostih mest. 
Za uvedbo tega načina financiranja bi bilo treba za predšolsko vzgojo iz državnega 
proračuna nameniti več finančnih sredstev kot jih država namenja zdaj. Finančnih 
sredstev je dovolj v državnem proračunu, treba bi jih bilo le racionalno razporediti po 
področjih.  
Možnosti za uvedbo tega alternativnega načina so večje kot pa uvedba brezplačne 
predšolske vzgoje za vse otroke, saj bi povzročil manj organizacijskih in finančnih 
problemov tako za občine kot državo. 
6.3.3 FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV IZ JAVNIH SREDSTEV 
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji je zapisano, da zasebni vrtci 
bogatijo javno ponudbo, staršem omogočajo večjo izbiro, prispevajo k večji prilagodljivosti 
javnega sistema in dopolnjujejo javno šolsko mrežo ter je ne omejujejo ali rušijo (Krek & 
Metljak, 2011, str. 430).  
Razlike v cenah, ki jih plačujejo starši v zasebnih in javnih vrtcih, so velike. Ker so cene 
programa nižje v javnih vrtcih, se te cene upoštevajo pri financiranju zasebnih vrtcev, 
čeprav so cene slednjega višje. Poleg tega dobijo le 85 % sredstev v primerjavi s tem, če 
bi bili njihovi otroci vključeni v javne vrtce, in ne 100 %. Takšen način financiranja bi 
poenotil cene v javnih in zasebnih vrtcih.  
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Starši, ki spadajo v prvi dohodkovni razred, so plačila v javnih vrtcih oproščeni, medtem 
ko v zasebnih vrtcih vseeno plačajo določen odstotek cene. Starši otrok, ki prihajajo iz 
finančno šibkejših družin, bi bili tako v prvem dohodkovnem razredu tudi v zasebnem 
vrtcu oproščeni plačila. To bi tudi tem otrokom omogočilo, da se vključujejo v kakovostne 
in raznolike programe, kar ne bi bilo rezervirano več zgolj za otroke, katerih starši imajo 
večje dohodke in svojim otrokom lahko privoščijo zasebni vrtec. 
Občine bi prihranile, saj jim ne bi bilo treba vlagati v izgradnjo novih vrtcev ali oddelkov in 
zaposlovati novih kadrov, da bi zagotovile dovolj prostih mest, saj bi slednja zagotovili 
zasebni vrtci. Prav tako jim ne bi bilo treba vlagati v obnovo prostorov in igral, saj bi za to 
poskrbeli ustanovitelji zasebnih vrtcev. Stroški zaposlenih bi se v zasebnih vrtcih 
poravnavali iz plačil staršev in države. Država bi prevzela sofinanciranje plačil staršev in 
jih tako razbremenila ter omogočila vpis otrok v različne programe predšolske vzgoje. 
Starši bi otroke, ki so bili zavrnjeni v javnih vrtcih, vpisovali v programe zasebnih vrtcev.  
Občine že zdaj financirajo večino zasebnih vrtcev, nekaj sredstev pa zasebni vrtci 
pridobijo  iz državnega proračuna za sofinanciranje plačil za drugega in vsakega 
nadaljnjega otroka, ki so hkrati vpisani v vrtec. Če bi stroške sofinanciranja zasebnih 
vrtcev prevzela država, bi lažje zagotovila sredstva kot občine, ki imajo že tako omejena 
sredstva in bi sofinanciranje zasebnih vrtcev za občine predstavljalo velike finančne 
težave.  
Čeprav so plačila za zasebne vrtce večja kot so plačila v javnih vrtcih, bi se državi splačalo 
sofinancirati predšolsko vzgojo v zasebnih vrtcih, saj bi s tem spodbudila odpiranje novih 
zasebnih vrtcev in vsi otroci bi imeli zagotovljene enake možnosti za vse programe 
predšolske vzgoje. Porabila bi sicer nekoliko več denarja, vendar bi bil učinek, ki bi ga 
dosegli, zelo velik. Poleg povečanega vpisa otrok bi se izboljšala tudi kakovost predšolske 
vzgoje zaradi raznovrstnih programov. 
Možnosti za uvedbe tega alternativnega načina so večje kot bi bila možnost uvedbe 
brezplačne predšolske vzgoje. Spremembe sistema predšolske vzgoje bi lahko nastopile 
takoj, saj bi bile kapacitete in zaposleni večinoma že zagotovljeni. Država bi morala 
zagotoviti finančna sredstva, medtem ko bi bila prosta mesta in strokovno osebje že 
zagotovljena. 
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7 ZAKLJUČEK 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti predšolsko vzgojo v Sloveniji in narediti 
primerjavo s predšolsko vzgojo v izbranih evropskih državah. Predstavila sem 
organiziranost in financiranje v nekaterih evropskih državah ter izpostavila različne 
alternativne načine financiranja, ki bi jih lahko uvedli v predšolskem sistemu pri nas.  
Prvo hipotezo, da je predšolska vzgoja v Sloveniji primerljiva s predšolsko vzgojo v 
izbranih državah EU, lahko potrdim. Predšolska vzgoja v Sloveniji je kakovostna in 
organizacijsko dobro urejena. Starši lahko izbirajo med različnimi programi, tudi 
vključenost otrok je zelo velika. Slovenski predšolski sistem ima slabše urejeno le področje 
financiranja s strani države oziroma občine. Nekatere evropske države imajo že uvedene v 
nalogi predstavljene alternativne načine financiranja, medtem ko se v Sloveniji predšolska 
vzgoja financira predvsem iz plačil staršev. Država in občina sofinancirata le določen 
odstotek cene programa.  
Drugo hipotezo, da je možnost za uvedbo brezplačnih vrtcev pri nas, zavračam. Brezplačni 
vrtci bi bili tako za starše kot tudi otroke sicer zelo dobra rešitev, saj bi bili vrtci dostopni 
vsem otrokom pod enakimi pogoji. Za starše bi to pomenilo predvsem razbremenitev 
družinskega proračuna, medtem ko bi otrokom omogočila razvoj njihove osebnosti ter jim 
olajšala prehod v obvezno šolanje. Za državni proračun bi bil ta alternativni način velik 
strošek, saj je finančnih sredstev, namenjenih za šolstvo, že zdaj malo. V državni proračun 
se sicer steka ogromno denarja, vendar ga porabijo za druge namene. Teoretično bi tako 
lahko država omogočila brezplačno predšolsko vzgojo, vendar bi bilo treba zmanjšati 
stroške na drugih področjih. Država bi morala porabljati proračun za  blaginjo državljanov, 
vendar v praksi vidimo, da temu ni tako. Tudi občine bi ob uvedbi takšnega načina 
financiranja imele težave z zagotavljanjem zadostnih prostih mest za vse otroke, saj bi se 
vpis otrok naenkrat povečal. Za uvedbo tega načina financiranja bi bile potrebne korenite 
spremembe na področju financiranja in organizacije predšolske vzgoje, zato sem mnenja, 
da tovrstni alternativni način financiranja v našem sistemu ni možen. 
Tretjo hipotezo, uvedbo brezplačne predšolske vzgoje samo za starejšo skupino otrok,  
lahko potrdim. Ta način financiranja bi bil lažje izvedljiv v praksi, kot pa bi bila uvedba 
brezplačne predšolske vzgoje za vse otroke, saj način zajema le starejše otroke. Tako bi 
bili vsaj starejši otroci deležni priprav na obvezno šolanje, starši pa bi bili razbremenjeni 
plačil po otrokovem tretjem letu starosti. Država bi lažje zagotovila sredstva za 
financiranje predšolske vzgoje starejših otrok, občine pa ne bi imele večjih težav pri 
zagotavljanju prostih mest za otroke, saj je odstotek vpisanih otrok v starejši skupini že 
zdaj velik. 
Četrto hipotezo, da bi država financirala zasebne vrtce, lahko potrdim. Ta način 
financiranja bi staršem in otrokom prinesel predvsem možnost izbire med programi 
predšolske vzgoje, vendar se dostopnost do predšolske vzgoje s finančnega vidika ne bi 
bistveno povečala. Otroci, ki doslej niso imeli prostega mesta v vrtcih, bi zdaj lahko 
pridobili prosto mesto v zasebnem vrtcu za enako ceno kot bi jo plačevali v javnih vrtcih. 
Starši bi še vedno plačevali najvišji del cene programa, občina bi sofinancirala plačila v 
javnih, država pa v zasebnih vrtcih. S takšnim načinom financiranja bi bila rešena 
predvsem prostorska problematika, ki zdaj nastaja v javnih vrtcih in so starši prisiljeni 
plačevati višje cene varstva v zasebnih vrtcih. 
Pri pripravi diplomskega dela sem pri izbiri alternativnih načinov financiranja predšolske 
vzgoje uporabila izkušnje izbranih evropskih držav in jih skušala poenotiti s sistemom v 
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Sloveniji. Predšolska vzgoja pri nas potrebuje spremembe na področju financiranja, zato 
sem v diplomski nalogi podala predloge, ki bi bili zakonodajalcem lahko v pomoč pri 
pripravi zakonov. Pri pripravi diplomskega dela sem se omejila na splošne prednosti in 
slabosti uvedbe alternativnih virov financiranja predšolske vzgoje. Predvsem sem 
analizirala, kaj bi to pomenilo za starše, otroke, občine in tudi državo. Potrebno bi bilo 
podrobno preučiti vpliv uvedbe alternativnih načinov financiranja na državni proračun in 
poiskati način, kako pridobiti več finančnih sredstev v državnem proračunu za predšolsko 
vzgojo, ki bi omogočil uvedbo predlaganih alternativnih načinov financiranja. 
Kot mati otroka, ki bo začel obiskovati predšolsko vzgojo, mi je pomembno, da bo moj 
otrok deležen kakovostnega varstva, ki je tudi cenovno dostopno. Glede na primerjane 
evropske države naš predšolski sistem dosega visoke standarde, hkrati pa je tudi med 
dražjimi, saj je predšolska vzgoja v vseh starostnih skupinah le delno sofinancirana, 
medtem ko je v nekaterih evropskih državah brezplačen vsaj del predšolske vzgoje. 
Predvsem imajo države zagotovljeno brezplačno vzgojo za otroke starejše od treh let. Vsi 
predlagani alternativni načini financiranja imajo prednosti in slabosti tako za starše kot 
tudi državo in občine. Vključitev v predšolsko vzgojo je za starše velika finančna 
obremenitev, trenutni sistem, ki določa plačilo cene programa glede na dohodek, pa vsem 
otrokom ne omogoča vključitve v predšolsko vzgojo. Poskrbeti bi bilo treba za večjo 
vključenost otrok v predšolski sistem, saj se vlaganje v znanje in veščine naših najmlajših 
obrestuje v njihovi prihodnosti. Za večjo vključitev otrok bi bilo treba spremeniti 
financiranje predšolske vzgoje in tako finančno razbremeniti starše, ki potrebujejo varstvo 
za svojega otroka, vendar si ga ne morejo privoščiti. 
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